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摘要 
目前，我国经济发展步入“新常态”，经济增长速度减缓，并且这种减速是
由产业结构转变引起的。经济的发展也同时伴随着第三产业的扩张，但是因为第
三产业具有高就业比重、低劳动生产率增长率的特点，造成了我国全社会平均劳
动生产率增长率的下降。为了保证经济的良性发展，提高第三产业尤其是占其较
大比重的服务业的生产率至关重要。在服务业中，生产性服务业不同于消费性服
务业，它具有高技术含量、高附加值等特点，因此其发展能够显著地带动服务业
产业结构的优化和升级，并且提高服务业的生产率水平。为此，如何提高生产性
服务业的生产率水平是一项极为重要又亟需解决的问题。 
现有针对生产性服务业生产率的研究大都是宏观视角，以国家或地区为研究
对象。我们期望从更微观的角度进行研究，为此本文选择了我国 A 股上市公司
作为研究对象。由于这些企业分布在不同的行业，我们首先根据每个行业的特点，
采用不同的方法核算现价及不变价增加值。在此基础上，我们进一步对生产性服
务业的劳动生产率进行测算，分析了要素投入情况和劳动力成本优势。之后利用
半参数 LP 法从全要素生产率（TFP）的视角测算生产性服务业企业的效率，分
析 TFP 的变动与行业和区域的关联关系。最后使用随机效应模型分析生产性服
务业生产率的影响因子。下面是本文得出的一些结论： 
第一，从劳动生产率来说，生产性服务业与第三产业整体的平均劳动生产率
和边际劳动生产率变化基本呈倒 U 型，近几年呈一定下降趋势；第三产业在 2008
年之后劳动力成本优势呈现稳定上升趋势，而生产性服务业则呈现微弱下降趋势。 
第二，从全要素生产率来说，我国生产性服务企业 2001-2014 年 TFP 处于上
升通道，但增长率水平较低；同时 TFP 变动存在明显的行业及地域差异。 
第三，外部因素中，地区经济发展水平与生产性服务企业劳动生产率和 TFP
均呈正相关。内部因素中，企业寿命、管理成本与劳动生产率和 TFP 均呈负相
关；企业盈利水平和职工激励与 TFP 正相关；人均资产对生产率的促进作用最
为明显，人均资产每增加 1 百万元，劳动生产率和 TFP 分别提高 6.04%和 1.81%。 
关键词：生产性服务业；生产率；生产率影响因素
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Abstract 
II 
Abstract 
In the context of tertiarization, China's economic growth continues to decline, 
which can be considered as a long-term economic slowdown caused by a "structural" 
problem. The expansion of a tertiary industry that has a high proportion of employment 
and low labor productivity growth decreases the social labor productivity growth. In 
order to ensure the healthy development of the economy, it is essential to improve the 
productivity of the tertiary industry, especially the service industry. Different from 
traditional service industry, producer services can promote the industrial structure and 
productivity of service with the characteristics of high technology and high added value. 
How to improve the productivity of producer services is an urgent and important task. 
Existing studies mainly analysis producer service productivity from a macro-level. 
Based on the evidence of Chinese A-share listed companies, we try to describe the 
efficiency of producer services from a micro perspective. Because these enterprises 
belong to different industries, we first calculated value added of producer service 
enterprises with different methods according to the characteristics of each industry; 
Based on it, we measured the labor productivity of producer services, and then analyzed 
the factor inputs and labor cost advantage; we then used semiparametric LP method to 
measure the efficiency of producer service enterprises from the perspective of TFP, and 
compared the differences in various industry and region; finally, we discussed the 
related factors influencing the efficiency of producer services. The results show that: 
Firstly, we find that the average productivity of labor (APL) and marginal 
productivity of labor (MPL) of producer services and the whole tertiary industry exhibit 
an inverted u-shaped trend; the labor cost advantage of producer service begins to 
decline in 2008 where the tertiary industry shows a stable growth. 
Secondly, The TFP of producer service enterprises increases steadily from 2001-
2014, but the growth rate is relatively low; meanwhile, there are significant industry 
and regional differences in TFP changes. 
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Thirdly, among the external factors, the level of regional economic development 
shows a positive correlation with labor productivity and TFP of producer service 
enterprises. Among the internal factors, the enterprise life and manage costs are 
negatively related to labor productivity and TFP. Enterprise profitability and employee 
incentive can promote TFP of producer service enterprises. Finally, the assets per capita 
is the most obvious factor. When it increases by 1 million yuan, labor productivity and 
TFP increase by 6.04% and 1.81%, respectively. 
Key words: Producer Services; Productivity; Factors influencing Productivity  
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第一章 导论 
1.1 选题背景和研究意义 
1.1.1 选题背景 
2016 年中国国内生产总值（GDP）实际增长 6.7%，虽然在全球范围内依然
处于领先水平，但这是我国自 1990 年以来的最低增速①。随着各个工业化国家走
向城市化，大量的劳动力向服务业流动，这就造成了生产率增长速度较高的工业
部门日益萎靡，进而导致经济增长呈现“结构性减速”。（Baumol,1967; 张平，
2012）。如图 1-1、1-2 所示，自 1978 年至今，第三产业占 GDP 的比例大体上逐
年上升，并且在 2013 年首次超过第二产业占比。相应地，第一产业 GDP 所占比
重明显下跌，第二产业 GDP 所占比重则稳中微升。从从业人数的角度来讲，第
三产业占比呈现稳定的上升态势，1978-2015 年期间增长了 30.2 个百分点。与此
同时，第一产业从业人数占比逐年下跌，第二产业占比微跌后回升。整体来看，
三次产业的 GDP 占比与从业人数占比变化高度相关。我国产业结构呈现出了“工
业经济”向“服务经济”转型的总趋势，配第-克拉克定理同样适用于我国产业结构
演进。因为第三产业具有高就业比重、低劳动生产率增长率的特点，其扩张导致
了全社会平均劳动生产率增长率的下降。作为长期增长的重要影响因素，劳动生
产率增长率的减速不仅降低了我国经济的潜在增长率，也直接抑制我国国民收入
的快速增长。 
 
图 1-1 中国三大产业占 GDP 比重的演变（1978-2015） 
资料来源：中华人民共和国统计局 
                                                             
① 数据来源：中华人民共和国国家统计局 
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图 1-2 中国三大产业就业比重的演变（1978-2015） 
资料来源：中华人民共和国统计局 
一般来讲，第三产业也就是通常意义上的服务业可以划分为两类，为居民消
费提供服务的消费性服务业和为制造业提供中间投入的生产性服务业。虽然两者
同属服务业，但本质上存在着明显的差异。生产性服务业是随着现代制造业的出
现和人们生活方式的改变而发展起来的服务业，不同于无规模经济、技术含量低、
劳动生产率提高缓慢的消费性服务业，具备技术含量高、知识人才密集、劳动生
产率提高快、规模经济显著等特点（江小娟，2011）。在较为发达的经济体，生
产性服务业得以快速发展，能够显著地带动服务业产业结构的优化和升级，并且
提高服务业的生产率水平。以美国为例，1972-1986 年间，美国生产性服务业的
产值与就业增长率远高于同期服务业和整个国民经济的增长率（Tschetter,1987）。
随着供给侧改革的逐步深入，我国的产业结构调整与转型已进入攻坚阶段。在此
过程中，不仅要研究如何优化和升级传统制造业体系，提高产品品质，提高生产
性服务业的比重，使得中国制造转向中国智造，推进和实现工业 4.0。还要研究
如何提高生产性服务业效率水平，从而尽快地提高第三产业的劳动生产率，完成
产业升级和经济转型。这是今后几十年中国经济保持高速增长和具有较强竞争力
的关键。 
1.1.2 问题提出 
生产性服务业在产业结构升级以及经济增长中处于关键位置，其在生产率状
况、就业及对经济增长拉动等方面受到了学者的广泛关注。现有针对生产性服务
业生产率的研究大都是宏观视角，以国家或地区为研究对象。我们期望从更微观
的角度进行研究，为此本文选择了我国 A 股上市公司作为研究对象。上市企业
一般是我国企业中的优质企业，透明度高、规模较大、市场占有率高，具有一定
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的代表性。 
基于现实意义及文献研究，本文提出以下问题：（1）由于我国服务业增加值
核算存在严重低估，从而导致了服务业生产率测量中的误差。基于上市企业公开
财务报表，如何准确核算我国生产性服务企业现价及不变价增加值？（2）现有
研究鲜有从劳动生产率角度评价生产性服务业效率状况的。劳动生产率指标与生
活水平、人口变迁、国民收入等具有直接或间接的相关关系，同时也对薪酬水平
构成了一定的支撑，具有重要的经济意义。我国生产性服务业劳动生产率现状如
何？（3）近几年我国劳动力工资水平快速上升，相对于传统服务业，技术含量
更高、对人才能力要求更为严格的生产性服务业的人力成本更是节节攀升。那么，
我国生产性服务业的单位劳动力成本到底有多高？（4）现有的研究基本都聚焦
于全要素生产率的研究，如果从微观企业的视角来看，我国生产性服务业全要素
生产率处于什么样的水平？基于行业异质性和区域差异的角度考虑，其细分行业
和不同地区生产率变动有何特征？（5）能够有效提升生产性服务业生产率的关
键因素有哪些？ 
本文针对不同行业的特点，对样本中的不同生产性服务企业采用了不同的方
法分别测算现价及不变价增加值。之后，对上述问题进行计算与分析，从中总结
出我国生产性服务业的效率特征以及具体情况，以此为生产性服务业的产业扩张
和效率提升提供一定的数据支持和理论依据。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 生产性服务业生产率研究 
目前，产业结构呈现服务化趋势越来越明显，众多学者开始研究服务业生产
率的问题，并且已经做了大量的相关工作。早起的研究主要聚焦于服务业的整体
效率，Baumol（1967）证实了相较于制造业，服务业的劳动生产率增长缓慢，提
出了著名的 Baumol 假说，为后续的研究奠定了理论基础。Haig(1975)通过研究
澳大利亚服务业就业增长状况，结果发现服务业就业比重的不断上升直接导致了
其劳动生产率增长缓慢。Spann(1977)、Triplett and Bosworth (2000)分别研究了政
府公共服务部门以及美国 1960-1997 年服务业各细分行业生产率增长，对 Baumol
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假说进行了验证。Nordhaus(2006)以美国产业数据作为样本，构建了劳动生产率
和全要素生产率指标，并对其进行了分析和验证，认为滞后生产率引发的成本病
以及经济增长的趋缓都能够得到历史数据的强烈支持。 
对于服务业总体生产率，国内早些的研究主要从宏观角度切入，一般利用总
量层面或者省级层面数据。其研究主要有：（1）利用整体时间序列探究中国服务
业整体变动趋势。程大中（2004）对中国服务业的实证研究表明，1978-2000 年
服务业劳动生产率年均增长率只有 3.67%，不到第二产业增长率的一半。陈媛等
（2008）指出改革开放以后近 30 年时间，我国服务业劳动生产率保持了积极的
增长态势。杨勇（2008）则采用索罗残差法基于 C- D 生产函数对我国服务业生
产率演变态势进行研究，并和其他国外学者的研究结果做了横向比较。（2）使用
省级面板数据，探究服务业生产率变化情况及区域性差异。顾乃华和李江帆
（2006）、杨青青等（2009）借助随机前沿生产函数模型，基于不同时间跨度的
省级面板数据考察了我国各省市服务业生产率的区域异质性。杨向阳和徐翔
（2006）研究了我国 1990-2003 年 30 个省的服务业 TFP 增长水平，基于 DEA-
Malmquist 指数法测算得到的平均增长率为 0.12%，且各个地区的 TFP 增长率水
平存在明显的不同。以上研究均在一定程度上支持了 Baumol 假说。 
随着对生产率研究的深入，Baumol 假说也表现出了一定的局限性。学者们
也都表达了一些不一样的观点，并且将研究视角逐渐转向生产性服务业。
Oulton(2001)、Sasaki(2007)等人发现 Baumol 模型中并没有考虑中间产品部门，
如果考虑到的话，经济总体增长率非但不会停滞，还会出现上升。Wolff(2007)指
出在发达经济体中，生活性服务业和生产性服务业出现明显的差异，前者的发展
落后于后者。此外，国外学者对归属于生产性服务业的细分行业分别进行了研究。
Bersteim(1998)研究了加拿大保险业的输入、输出及产出增长率。Rushidi(2000)、
Min and Joo(2006)、Iannotta etc.(2007)则采用面板数据分别研究了澳大利亚电信
企业、美国物流企业以及欧洲大型商业银行的生产率发展状况。 
自 2008 年起，国内学者开始逐渐关注我国生产性服务业的生产率问题。在
总量层面上，张自然（2008）、原毅军等（2009）利用 DEA-Malmquist 指数法，
分别对中国生产性服务业 1994-2004 年以及 1997-2005 年 TFP 年均增长率进行了
测算，其结果分别为 6.5%和 4.8%，所得结果较为接近。王恕立和胡宗彪（2012）
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运用时序 DEA 方法计算了 1990—2010 年中国生产性服务业的 TFP 水平，指出
1990-2002 年 TFP 增长率为 3.6%，2004-2010 年 4.5%。上述研究表明，虽然随着
服务外包等的日益发展，生产性服务业生产率得到了一定的提升，但与制造业相
比，生产率增长依然滞后。在行业层面上，杨少华和李再阳（2010）采用 DEA-
Malmquist 方法，对我国 2003-2008 年电信业 TFP 的变化规律进行了研究，指出
在此期间，中国电信行业的生产率在逐步提升。黄莉芳等（2011）利用 SFA 法，
分别研究了 1993-2008 年期间生产性服务行业整体及其各个细分行业的技术效
率水平变化态势，指出整体技术效率水平较低且波动明显，同时存在一定的行业
及区域差异。 
由于微观数据比较难以获取，所以从微观企业层面考察我国生产性服务业生
产率的研究较少，已有的成果大都集中在银行业上，但所得的结果略有不同。蔡
跃州和郭梅军（2009）采用 DEA-Malmquist 法，对 11 家主要上市商业银行在
2004-2008 年期间的生产率情况进行分析和研究，其结果表明这些商业银行的整
体 TFP 水平略微下滑，和王兵和朱宁（2011）基于相同时间段的 27 家商业银行
得到的结论完全相反。张健华和王鹏（2010）利用随机前沿分析方法分析了 1999-
2008 年我国 166 家银行的效率状况，指出技术效率增长和技术进步的作用较为
明显，与侯晓辉等（2011）基于相同时间段 18 家商业银行的分析结果基本相同。
除此之外，也有学者从企业层面上对保险业、电信业的生产率水平进行了研究。
吕秀萍（2009）基于 Malmquist 指数法研究了 24 家保险企业在 1999-2006 年的
生产率变动情况，研究指出中国保险企业生产率有明显提升，年均增长率为 9.8%，
且不同所有制形式的公司生产率水平存在差异。顾成彦和胡汉辉（2008）同样采
用 DEA 方法分析了四大基础电信运营商 2001-2005 年的生产率情况，其结果表
明电信业在此期间具有了良好的增长态势，竞争是促进其快速成长的关键因素。
还有少数学者将中国全部服务企业作为分析样本：刘丹鹭（2012）利用随机前沿
分析方法，分析了 2007-2009 年上市公司数据，其结果表明不同的所有权结构，
会导致企业技术效率的明显差异。王恕立和刘军（2014）采用世界银行提供的企
业调查数据，运用半参数LP法测算了中国服务企业 1999-2002年的生产率状况，
分析指出我国服务业生产率总体水平呈现上升态势，不同类型企业和行业的生产
率水平及增长率存在较大的差异。 
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1.2.2 生产性服务业生产率影响因素研究 
对于生产性服务业生产率影响因素的分析，目前的研究对关键指标的选取大
都基于三个层面：企业、区域及国际贸易。基于微观视角的研究指标主要关注企
业自身特征及生产行为对其生产率的影响。Frei et al. (2000) 认为影响金融机构
效率的因素不仅包括自身的人才培养、技术创新和管理方法等，还包含对其提供
服务的质量、价格以及易获取程度。郑录军和曹廷求（2005）利用 DEA 方法基
于多家商业银行数据，认为规模、创新、稳定性等指标能够影响商业银行的效率
水平。Knemeyer and Murphy (2004) 则考察了消费者的相关行为对物流业相关企
业生产率的影响，分析发现客户满意度、企业信誉等能够显著影响其生产率水平。
张宝友和黄祖庆（2007）分析了我国 2002-2005 年 15 家上市物流企业的数据，
指出我国物流企业应该提高管理效率、加强自身基础设施建设，从而实现生产率
水平的提高。还有一些学者在研究创新能力如何影响企业生产率，使用制造业创
新的框架研究服务企业技术创新对生产率的影响，他们认为创新投入对企业绩效
有正向的积极作用，两者之间的相关关系在制造业和服务业中都极其相似
(Cainelli et al，2006；Segarra-Blasco，2010)。由于服务业产品的无形性以及生产
消费的一体化，有学者提出传统的技术创新并不能涵盖全部的服务创新，探讨那
些传递创新、专门化创新等非技术创新对服务企业生产率的影响更具有现实意义。
现有研究表明非技术创新对企业生产率的作用机制较为复杂，其影响效果也不确
定（刘丹鹭和魏守华，2013）。 
基于区域及国际贸易层面的研究指标主要包括：产业集聚效应、服务业管制、
服务业出口等。产业集聚效应与生产率的相关性理论日趋成熟，国内外的研究成
果均表明，地区集聚经济效应对生产率的提高具有重要影响。 Delke(2002)研究
了知识外溢、本地竞争程度以及多样化程度对 TFP 增长率的影响，指出在金融
领域知识外溢对生产率有显著的促进作用，而专业服务业和零售业生产率则在一
定程度上受到本地竞争强度的影响。Keeble and Nacham(2002)以商务服务和专业
服务等生产性服务企业为研究对象，基于服务业的特殊性从需求角度阐述集聚效
应的影响，指出用户网络、知识网络以及企业之间的交流合作可有效地促进知识
技术密集型的服务企业效率水平的提高。在研究我国服务业集聚的规模效应的文
献中，程大中和陈福炯（2005）指出我国服务业及其分部门在地域上的聚集，也
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